



































从 2009 年到 2013 年，高校女专任教师的人数从 629289 人增至 732219 人，所占专任教师的比重从
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46．15％ 增至 47．84％，女专任教师的占比持续增加（见表 1）。
表1 2009－2013年高等学校（机构）女专任教师情况
2009 2010 2011 2012 2013
女专任教师数（人） 629289 656433 674316 701575 732219
专任教师总数（人） 1363531 1406808 1433579 1479685 1530512









2009 2010 2011 2012 2013
30岁以下（％） 57．63 58．13 58．48 58．73 59．67
31－35（％） 49．4 50．96 52．33 53．44 55．06
36－40（％） 45．6 46．31 46．94 47．75 49．29
41－45（％） 41．2 42．45 43．25 44．08 45．12
46－50（％） 36．94 37．47 38．44 39．25 41．03
51－55（％） 33．71 33．48 33．51 34．21 35．7
56－60（％） 22．88 23．9 23．84 23．51 23．79
61－65（％） 20．51 20．93 20．91 20．53 23．43







2009 2010 2011 2012 2013
女研究生数占比（％） 47．04 47．86 48．46 48．98 48．97
女博士生数占比（％） 34．86 35．48 36．13 36．45 36．9












2009 2010 2011 2012 2013
正高级（％） 25．86 26．85 27．67 28．57 29．03
副高级（％） 42．3 42．93 43．37 43．74 44．12
中级（％） 49．18 50．03 51．24 51．93 52．52
初级（％） 55．1 54．96 54．91 55．27 56．33
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